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Abstract 
We have been interested in the proper evaluation of fixed assets provide by real estate appraisers 
based on the mathematical analysis. Last year we reported the results of multiple regression analysis 
for the relationship between the value of fixed assets and the distance from the rail way stations in 
Takasaki city of Gumma Prefecture. 
In this paper we discuss a new method to get an appropriate appraisal value by multiple regression 
analysis of principal component data which are obtained by principal component analysis to exclude 
multicollinearity of original data. 
We could understand the basics of setting of the new explanation variable by meaning of the synthetic 
variable that by principal component analysis. 











































表 1 主成分毎の標準偏差，寄与率， 
累積寄与率 
PC1 PC2 PC3
Standard deviation 2.2650 1.4260 1.2640
Proportion of Variance 0.3020 0.1200 0.0940
Cumulative Proportion 0.3020 0.4210 0.5160
PC4 PC5 PC6
Standard deviation 1.1614 1.1166 1.0520
Proportion of Variance 0.0793 0.0733 0.0650
Cumulative Proportion 0.5949 0.6682 0.7330
PC7 PC8 PC9
Standard deviation 0.9459 0.8952 0.8027
Proportion of Variance 0.0526 0.0471 0.0379
Cumulative Proportion 0.7859 0.8330 0.8709
PC10 PC11 PC12
Standard deviation 0.7342 0.6110 0.5916
Proportion of Variance 0.0317 0.0220 0.0206
Cumulative Proportion 0.9026 0.9250 0.9452
PC13 PC14 PC15
Standard deviation 0.5646 0.4619 0.4046
Proportion of Variance 0.0187 0.0126 0.0096
Cumulative Proportion 0.9639 0.9765 0.9861
PC16 PC17
Standard deviation 0.3669 0.3188
Proportion of Variance 0.0079 0.0060


























図 1 スクリ― プロット 
表 2 第 1 主成分から第 6 主成分を利用した際 
の変回帰係数と推定値 
Estimate StdErr t.value Pr(>|t|)
(Intercept) 76,700 3,930 19.5 <2e-16
PC1 -17,700 1,740 -10.1 <2e-16
PC2 -774 2,770 -0.279 0.781
PC3 5,610 3,120 1.8 0.076
PC4 -2,990 3,400 -0.879 0.382
PC5 2,300 3,540 0.649 0.518
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図 2 第 1 主成分から第 6 主成分の散布図行列 
４． 主成分分析での解析結果の解説 
第 1主成分から第 6主成分の因子負荷量を表 3




表 3 第 1 主成分から第 6 主成分の 
因子負荷量 
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
人口2018630 0.1564 -0.045 -0.549 0.1321 -0.039 0.2622
幅員 -0.29 0.3355 0.0023 -0.124 -0.127 0.081
地積 0.1041 0.3494 0.2908 -0.266 0.1093 0.4967
道路数値 -0.259 0.309 -0.163 0.146 -0.261 0.0163
駅距離 0.2501 0.1742 0.3971 0.3482 -0.084 0.0259
建ぺい率 -0.362 0.1976 -0.164 -0.075 0.0425 0.125
容積率 -0.372 0.1105 -0.029 -0.098 0.073 0.17
最寄駅評価値 -0.278 -0.166 0.3318 0.1149 0.1141 -0.104
小学校IC 0.1397 0.325 -0.011 -0.446 0.0735 -0.139
中心地 0.2628 0.0885 -0.358 0.2646 -0.182 0.2997
役所 0.2735 0.1495 -0.087 -0.438 0.0346 0.0521
ガス数値 -0.186 -0.373 0.0042 -0.056 0.241 0.5058
用途地域数値 -0.4 0.0841 -0.098 0.1481 -0.068 0.0437
区画整理 0.0994 -0.218 0.0597 -0.185 -0.594 0.0901
区画整然 0.1087 -0.149 -0.116 -0.008 0.5508 0.1121
方位数値 0.0441 0.308 -0.266 0.1617 0.3241 -0.392
下水道数値 -0.15 -0.335 -0.241 -0.424 -0.106 -0.28  


























































































図 4 第 2 主成分の因子負荷量プロット 
















































図 5 第 3 主成分の因子負荷量プロット 










































図 6 第 4 主成分の因子負荷量プロット 












































図 7 第 5 主成分の因子負荷量プロット 









































図 8 第 6 主成分の因子負荷量プロット 





















のは No.34のデータと No.47 のデータで残差が 15
万円から 25 万円近く違っている．解析結果から言
えることはもう少し安値が付いてもおかしくない． 
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